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El retroceso del analfa-
betismo 
El avance progresivo que sigue la 
Enseñanza primaria desde hace unos 
años, vase acusando con carácter hala-
güeño y alentador de esperanzas. Casi 
desaparecido el tipo de escuela anticua-
do que tenía por lema: «la letra con 
sangre entra», nuevos métodos más ra-
cionales y pedagógicos han hecho avan-
zar la instrucción, al propio tiempo que 
el aumento de escuelas públicas ha ex-
tendido el radio de acción de la lucha 
contra el analtabetismo. 
Es ya axiomático que la escuela no 
puede limitarse a enseñar a leer, escri-
bir y contar, sino que su misión es mu-
cho más elevada. Ha de estar su fun-
ción armonizada con la vida activa y 
fecunda de nuestros tiempos; ha de 
culminar haciendo ciudadanos cons-
cientes, libres y emancipados de toda 
tutela externa, preparando dignamente 
a la juventud, dándole la nobleza y ca-
pacidad suficientes para contribuir al 
progreso de la Humanidad, al engran-
decimiento de la raza; y al mismo tiem-
po procurar dentro de la comunidad de 
hombres con un mismo ideario y con 
una misma civilización, que cada indi-
viduo conserve la mayor libertad posi-
ble y el sentimentalismo moral y reli-
gioso más sano. 
Esta conceptuación moderna de la 
escuela, como institución esencialmente 
educativa; la mayor atención que han 
venido prestando a la enseñanza en los 
últimos quinquenios los Gobiernos y 
los Ayuntamientos; el afán despertado 
en el mismo pueblo por instruirse, en 
parte por persuación al ver su inferiori-
dad en las relaciones sociales y oficiales, 
—en aquéllas, por tener que valerse de 
extraños, exponiéndose a ser engaña-
dos, para sus comunicaciones particu-
lares, comerciales, etc.; y en las últimas, 
por las múltiples obligaciones impues-
tas por el Estado y los municipios, y 
sobre todo las ventajas y derechos con-
cedidos para los instruidos, en los cuar-
teles y empleos—; y en no menos parte, 
por convencimiento, creado por la 
Prensa y el libro, han elevado el nivel 
cultural muy por encima de la línea 
ínfima que representaba un baldón para 
España en el concierto de las naciones 
europeas. 
No quiere decir esto que se haya lle-
gado ya al grado medio de instrucción 
a que debe aspirarse, por lo menos. 
Mucho aún falta para conseguirlo. El 
número de centros de enseñanza alcan-
za poco más de la mitad del que pre-
cisa la población escolar de España. 
Las escuelas actuales, con número ex-
cesivo de alumnos, no pueden cumplir 
su misión con eficacia, por este exceso, 
y menos aún pueden bastar para ins-
truir a todos los niños en edad escolar. 
En la mayoría de las poblaciones, las 
escuelas están en número inferior al 
necesario en un cincuenta o más por 
ciento, aún reuniendo las públicas y 
privadas, y este es el caso de Anteque-
ra, donde para obtener plaza en ellas 
se precisa recomendación y aún ésta ha 
de supeditarse a las vacantes que se 
produzcan. 
En el campo, despierto asimismo el 
interés por la instrucción, por las múl-
tiples razones antes dichas y otras, lucha 
el pueblo con insuperables dificultades 
para desechar su analfabetismo. Las es-
cuelas rurales no abundan y en los 
distritos en que las' grandes distancias 
alejan y diseminan a la población cam-
pesina de los lugares donde hay es-
cuelas, el mal no encuentra remedio. 
El único paliativo, aunque parezca irri-
sorio, es ese ejército de maestrillos, sin 
preparación ni cultura, generalmente 
casi tan ignorantes como sus discípulos. 
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que por misero estipendio o remunera-
ción, a veces sólo por yantar, el día que 
le toca la lección, en el mísero hogar 
del alumno, recorre los caseríos y cor-
tijadas enseñando a deletrear y a garra-
patear a los muchachos del agro, en 
los que con ello a veces se despierta el 
afán de instrucción más perfecta. En 
nuestro concepto, reconociendo la mo-
desta simiente que esos rudos instruc-
tores echan en el cerebro campesino, 
creemos que por parle de los munici-
pios debiera prestárseles apoyo, algu-
nas facilidades y ayuda material, efec-
tuando a ser posible una selección que 
tendiera a buscar los más capacitados 
para esa labor y alentara a otros a de-
dicarse a ella, en vista de la ayuda que 
recibieran. Esto como remedio menor, 
en tanto se logra la distribución estra-
tégica de escuelas. 
Refiriéndonos a nuestro término rural, 
algo importante se ha conseguido por 
el actual Ayuntamiento, estando ya fun-
cionando las escuelas de los agregados 
de Cauche, Cartaojal y la Joya, y en 
vías de crearse otras dos. Pero aún que-
dan núcleos numerosos de población 
campesina a los que es preciso llevar 
la enseñanza para borrar el infamante 
dato de la estadística de analfabetismo, 
que pone en lugar primero a la provin-
cia de Málaga. 
Es preciso lograr que el auxilio del 
Estado no se limite a lo concedido, sino 
que continúe hasta que Antequera y su 
término cuenten con suficientes centros 
de enseñanza, para que en pocos años 
se eleve la instrucción del pueblo hasta 
ese grado medio a que al principio alu-
dimos, como mínima aspiración, y hacía 
el cual se encamina de manera innegable. 
Prueba concluyente y fidedigna de 
que mejora el grado de instrucción y 
cultura y paralelamente el de civiliza-
ción—que tiene sus manifestaciones en 
la mayor educación y limpieza que se 
observa en los individuos—, son las pa-
labras que de labios de un doctor, en-
cargado del reconocimiento de quintos, 
hemos oído y que expresaban su ob-
servación del diferente y elevado nivel 
en que se halla el estado general de 
instrucción y educación en aquéllos, con 
relación al que existía hace diez o doce 
años, progreso que se nota en el mayor 
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1 número de los que saben leer y escribir; 
en la facilidad con que dan los datos 
que se les pide casi todos, y en un 
cierto aseo personal que dice claramen-
te el avance efectuado en cuanto a hi-
giene. 
El progreso evidente que se acusa 
en las clases humildes de la ciudad y 
del campo, es un signo cierto de lo 
que puede obtenerse aún para beneficio 
del pueblo y prestigio de Antequera, y 
debe servir de satisfacción y estimulo a 
quienes en ello han puesto su entusias-
mo y fe. 
Lfl F IESTA DEL A R B O L 
Tuvo lugar a la una de la tarde del 
domingo anterior esta fiesta de tan 
altos fines culturales que su celebración 
es un precepto obligado por la ley, 
desde hace unos cuantos años, a pesar 
de lo cual no todos los municipios le 
prestan el interés que merece. 
Por fortuna, en Antequera ha arrai-
gado, gracias al interés de algunos 
alcaldes, concejales y maestros, y, por 
qué no decirlo, ala insistente campaña 
anual llevada a cabo en este periódico 
por antiguos compañeros nuestros. 
Eruto de estas fiestas es la lozana y 
cada vez más numerosa arboleda que 
en las afueras del paseo Alfonso XIII 
crece, y que en sitios como el mercado 
de feria, futuro parque de los Escritores, 
promete ser bosque hermoso, pulmón 
de la ciudad y paseo deleitoso y con-
currido cuando esté convenientemente 
urbanizado. 
El actual Ayuntamiento, animado de 
los mejores deseos para laborar por la 
cultura y la enseñanza, de una parte, y 
de otra, siendo algunos de sus miem-
bros entusiastas convencidos de la tras-
cendencia que tiene la repoblación 
arbórea, viene dedicando a esta obra 
preferente atención. Ha celebrado la 
Fiesta del Arbol en los tres años que 
lleva rigiendo, y además de ello ha 
realizado importantísimo número de 
plantaciones en las entradas de la po-
blación y en algunas calles y plazas. 
Este interés por estimular el amor a la 
Naturaleza y fomentar el desarrollo de 
la riqueza forestal, desaparecida en este 
término, es digno de aplauso, que debe 
tributarse por todos, sin distinción de 
partidos, pues en problemas de esta 
índole, cuya resolución debe estar 
en el ideario de cuantos sientan la 
necesidad de hacer progresar a la Patria, 
por medio de la cultura y desarrollo 
de sus capacidades económica?, es pre-
ciso alentar {y estimular a quienes sana 
e ideológicamente contribuyan a ello, 
aun siendo de doctrina contraria. 
Por eso ni queremos ni podemos 
regatear nuestro elogio cuando debe 
tributarse, como ahora, pues a ello nos 
obliga nuestra probada imparcialidad. 
A la fiesta del domingo, que se cele-
bró en el paseo de Alfonso XIII a la 
una, como hemos dicho, asistieron los 
niños de todas las escuelas públicas con 
sus dignos profesores, situándose por 
delante de la plataforma de la música, 
en la cual se hallaban las autoridades. 
El alcalde interino, señor Rojas Arre-
ses, dijo que no concurría al acto el 
ilustre doctor Tortosa por no poder 
hablar al aire libre, y seguidamente 
explicó la significación del acto y mani-
festó su preocupación por la enseñanza, 
por las cuestiones culturales y por el 
adelanto y mejoramiento de las clases 
proletarias, y terminó cediendo la pala-
bra al juez de Instrucción, señor Lacam-
bra García, que pronunció bella alocu-
ción dirigida a los niños y a los maes-
tros, exaltando la hermosura de la Fiesta 
del Arbol y el cariño de que éste debe 
ser objeto por las inmensa utilidades 
que reporta a la Humanidad. 
Terminados los discursos, la Banda 
municipal y un coro de niños y niñas, 
dirigidos por el ilustrado maestro don 
Carlos Fernández,entonaron los himnos 
de la Bandera y del Arbol. 
Después, en los jardines del Quiosco 
se hizo el reparto de meriendas, y en la 
Glorieta se realizaron algunas planta-
ciones, habiéndose efectuado posterior-
mente por obreros municipales la colo-
cación de ciento cincuenta plantones de 
acacias ¡y sóforas en distintos caminos. 
Neumáticos 
Enrique López Pérez 
CRÓNICA 
HE VISITADO ñ UNñ 
TUBERCULOSA 
Para la que vi morir, 
y para todas las pálidas 
flores de tuberculosis. 
Yo he visitado un hospital, en esta 
hora lívida y lenta de la tarde que 
quiere huir. Entré llamado por la voz 
moribunda de una amiga, que me 
reclamaba caída en la desgracia y en la 
dolencia, creída quizá que mi presencia 
{ iba a devolver la salud a su cuerpo y el 
' color a las mejillas, ahora pálidas y 
agudizadas. Me reclamaba insistente-
mente, con sus últimas fuerzas; con esa 
emoción última del deseo de ver a 
quien se quiso, ante la certeza absoluta 
y plenísima de saber que no se volverá 
a ser lo que se ha sido. 
Yo llegué a la sala, en cuyo frente 
campeaba un letrero que decía «San 
Ricardo». ¿Por qué ese afán de poner-
les nombres de santas a todas las salas 
de hospital? ¿Es que la caridad sólo 
se cobija bajo el manto de los santos?... 
Yo llegué, como dije, y penetré en la 
sala, blanca y silenciosa. 
Esta sala de San Ricardo, es la sala 
de tuberculosas de este hospital mala-
gueño. En él están todas mordidas 
por el dolor del mal que llaman mortal, 
y que a mí me parece tan mortal como 
cualquier otro. Están todas con los 
pulmones deshechos, desde las enfer-
mas hasta la hermana-monja y enfer-
meras, como frutos de un árbol podrido, 
que propagara la dolencia de unos en 
otros. 
Atravesé la sala silenciosa que, a 
veces, se llenaba con el ruido de las 
toses secas con esputos, que sonaban 
en la oquedad amplísima, con el halo 
opaco de un tambor que redoblara a 
muerte. Vi a mi amiga, palidecida y 
blanca,en la blancura de las almohadas, 
y hasta ella llegué, sintiendo en mi alma 
el peso amargo y cruel de la emoción 
dolorosa. 
Le estreché las manos que estaban 
casi frías y sudosas, con esa transpira-
ción anunciadora de la muerte que 
llega. Ella despertó y me miró a los oj 
con los suyos grandes y con pestaL 
caídas. Su mirada me contempló un 
momento con amor, luego con ansiedad 
y, finalmente, con desconsuelo. 
Yo sé, en este caso, lo que esta 
rada de tuberculosa significa. Me ¡n. 
né lentamente, pues, y la bese en los 
labios, dándole el beso que ella me 
reclamaba. 
* * • 
Renuncio a hacer a los lectores un» 
transcripción fiel de la conversación d( 
mi amiga y yo. Para los que temen 1 
esta enfermedad, este relato sería quU' 
visto mal. Para los que nó, sonaría coj 
el acento indiferente de una cosa a 
que no se concede valor y, finalmen^ 
para los que quisieran interesar en eslcf 
detalles, sólo les recomiendo que l'( 
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guen como yo hasta el lecho de una 
«nferma, la coja de las manos y, con los 
alientos confundidos, que él oiga de 
ella toda la triste oración que la mori-
bunda va dejando caer en el pecho del 
amigo, con grave riesgo de contami-
narle. 
Pero en los breves momentos de 
«spera, cuando sobrevenía el acceso y 
tosía, yo miraba a las demás enfermas 
tristemente. En todas las camas había 
unas muchachitas blancas y pálidas, 
que me miraban con curiosidad. Tenían 
el pelo recogido con un velillo blanco 
que se anudaba a la nuca, y que se 
delineaba con la huella de la enferme-
dad, fuerte y reciamente. Mientras yo 
fijaba la atención en este detalle, y ¡as 
veíala todas, hermosas, con esa hermo-
sura que siempre tienen los años mozos, 
pensé muy amargamente: 
¡Pobre y triste legión de muchachas 
tuberculosas que, por todo porvenir, 
tienen, en el pañuelo, la nota trágica y 
dolorosa de la roja flor de sangre! 
{Pobres vidas las de estas mujeres que 
no llegarán a serlo, y a las que se les 
niega el amor, como se le negaría a un 
hombre impotente o gastado! Y el amor, 
único motivo fundamental de la vida 
de la mujer, se niega con ellas a llevar-
les, a los labios descoloridos, su sonrisa 
de paz, como si temiera mancharse con 
la sangre que arrojan los pulmones 
heridos... 
Y todas estas mujeres: una, cien, mil, 
y tantas otras de todas partes, forman 
«1 núcleo, triste y pálido de sus vidas, 
que es la de todas las suyas truncadas. 
En ellas murió todo: la ilusión, la espe-
ranza, el deseo; con ellas mueren las 
promesas de uiia vida venturosa, los i 
deseos del momento soñado siempre, 1 
cuando Amor llamara a sus puertas, en 
la persona del elegido. 
Yo vi tristes y apagadas las miradas 
de todas aquellas muchachas. Sentían 
en sus pechos la labor de zapa, profun-
da y tenaz, del microbio que destruía 
sus vidas. Comprendían que cada día 
más en la senda áspera de esta vida, era 
una esperanza que se alejaba muy rápi-
da, como si quisiera llegar muy pronto 
a lugares más saludables. Aquí, en este 
caso, un día más no es un día de vida; 
es de muerte y sufrimiento, y anuncia-
dor de que las horas van'llegando, con 
esa lenta seguridad, desesperante y 
terrible, de todo lo que irremisiblemente 
ha de suceder. 
Carrére cantó a las pálidas flores de 
histeria, y a esas rameras ojerosas y 
sucias que ya nadie quiere, y que sien-
ten en sus vidas, el corroer de la triste 
vida del vicio. El les dedicó sus versos, 
y las elevó, disculpando a todas las 
mujeres caídas. Yo no hag® versos para 
estas mujeres tuberculosas, porque no 
sé hacerlos. Mas elevo mi voz, y dedi-
co mis palabras a todas aquellas que 
me vieron llegar hasta ellas, solícito y 
compasivo. Y para esas mujeres que 
mueren—las más sin ese auxilio compa-
sivo de lo que se hace a gusto, sin ese 
cuidado maternal que las hace, por lo 
menos, acatar su suerte resignada-
mente—yo les dejo mi profunda, mi 
sincera compasión, ante sus vidas que 
las ven ir, sin poderlas rescatar. 
¡Pálidas flores de un día, que apenas 
si alguien recuerda! ¡Qué les importa 
al mundo que muera una tuberculosa 
más o menos! ¡Qué le importa que no 
tengáis más porvenir, ni más esperanza, 
que el esputo sanguinolento que arrojan 
vuestros labios!... Labios que, a pesar 
de ser casi blancos, a pesar de estar 
resecos por la carcoma que sigue su 
trabajo sin descanso, tienen el gesto 
noble y hermoso del sufrimiento. 
Si me lo permitierais, yo llegaría hasta 
vosotras y, como hice con mi amiga, 
os besaría a todas en los labios... Y os 
besaría con un beso de piedad muy 
grande, sin importárseme vuestra enfer-
medad, porque sería el beso del fuerte 
y del compasivo hacia el caído. 
Felipe ORTEGA MEDINA. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
C o n s u l t a t o d o s l o s d í a s 
PANORAMA NACIONAL 
6spaña y la Sociedad de 
Naciones 
La atención nacional está concentra-
da en el interesante asunto de la con-
cesión a España de un puesto perma-
nente en el Consejo de la Sociedad de 
Naciones 
Está muy justificada la expectación 
con que la opinión española espera las 
deliberaciones de Ginebra, por impor-
tar mucho la acogida que tenga la as-
piración nuestra, en la que nos acom-
paña el apoyo y beneplácito de la ma-
yor parte de las naciones americanas. 
Convenida en el pacto de Locarno la 
admisión de Alemania en la Sociedad, 
esta nación ha usado de su derecho 
para ser reconocida gran potencia, re-
clamando un puesto permanente en el 
Consejo. Planteada, pues, la cuestión 
de la ampliación de los puestos perma-
nentes, España, Brasil y Polonia han 
hecho la misma petición. Y ésta pre-
tensión de Estados menores ha encon-
trado la oposición de distintos países 
por creer que los demás podrían alegar 
el mismo derecho para pedir igual dis-
tinción, y entonces el Consejo restaría 
importancia a la Asamblea compuesta 
por las naciones pequeñas. Pero de 
haber sido España únicamente la que 
pretendiera el puesto, seguramente hu-
biera contado con la aquiescencia ge-
neral. 
La distribución de fuerzas, digámoslo 
así, que van a reñir la batalla diplomá-
tica que se avecina, parece ser la si-
guiente: De un lado Alemania y su 
coadyuvante Suecia, que no quieren 
sufra modificación la estructura de la 
Sociedad más que el ingreso de la pri-
mera. De otro lado las antiguas poten-
cias aliadas—salvo, al parecer, Bélgi-
ca,—que quieren equilibrar su situa-
ción, modificada con la entrada de Ale-
mania en el Consejo, apadrinando el 
ingreso de las potencias dichas. 
En el fondo de estos criterios distin-
tos late la pasión y la rivalidad de los 
países que originaron la espantosa 
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guerra del año 14, y por esto, está 
justificada la expectación mundial al-
rededor del actual momento político 
internacional, en el que España juega 
un papel importantísimo, por ser la 
mayor potencia neutral y poder ser 
para todos un órgano decisorio de la 
mayor objetividad y confianza. De no 
hallarse un punto de conciliación y 
transigencia por parte de todos los Es-
dos, peligra la vida de la Sociedad, en 
la que tan grandes esperanzas se tenían 
puestas, y con ella el equilibrio y l» 
tranquilidad del Mundo. 
Para España es de interés enorme su 
permanencia en el Consejo de la Socie-
dad de Naciones, pues con ello sería 
reconocida como gran potencia,, para 
lo cual tantos títulos posee, tanto tra-
dicionales como activos^ y su prestigio 
como representante de la raza hispano-
americana alcanzaría el rango que le 
corresponde. 
^ 1 m ^ & ' w o 
sa Berdún 
p o fe^aj© d i o 
l O L V I D ñ ! . . . 
Hay alguien que en ia noche de soledad y calma 
se pasa muchas horas tus balcones mirando. 
Hay alguien que al olvido fiel se niega pensando 
en ti, la más graciosa ventura de su alma... 
Hay alguien que te invoca, te adora con locura, 
con ese amor que calla ahogado en sufrimiento; 
hay alguien que te lleva fija en su pensamiento 
y te reza ferviente como a santa criatura. 
Hay alguien que en tus labios beber quisiera ardiente 
el néctar que atenuara la sed de su tortura; 
alguien que a tu mirada se llena de ventura; 
decirte no podría lo que al mirarte siente... 
Hay alguien que te calla su amor porque tu alma 
no sufra lo que sufre la suya incomprendida; 
por eso, aunque se muere, mirando por tu vida, 
no quiere que tú pieidas por su pasión tu calma. 
Por eso aunque te adora teme que tú le quieras, 
desea que le olvides aunque él jamás te olvida 
y bendice su muerte que logra al fin tu vida, 
porque en su amor es fácil que de pesar murieras... 
Olvida, pues, ese alguien que se atrevió a quererte; 
¡esto será tan propio de ti que a ese hombre ignoras! 
Así él sabrá, gozoso, que por su amor no lloras; 
bastante es ya su llanto la angustia de perderte... 
Olvida que a tus manos llegaron para verte 
estos renglones tristes, eco de su quejido. 
¡Olvida que hay un hombre que de tu amor ha huido 
porque infeliz naciendo, feliz no puede hacerte! 
MIGUEL LOBATÓN CÁLVENTE 
SUSCRIPCION 
que para reparar la casa del Asilo de 
los Pobres, encabezada por la B. M. 
Provincial con 10.000 pesetas, se abre 
entre los vecinos de Antequera: 
Excmo. Ayuntamiento, con car-
go al actual presupuesto 5.000 
Excmo. Ayuntamiento, con car-
go a! próximo presupuesto 5.000 
D. Juan Muñoz Gozálvez 2.000 
Una persona devota de S. José 2.000 
Un devoto de S. José 1.000 
D.a Elena de Arco, viuda de 
O velar 1.000 
D. Luis Fernández Beliso 1.000 
D.a Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé 1.000 
D. José Carreira y hermanos 1.000 
Unos devotos 500 
D. José Rojas Castilla 500 
* José Rojas Pérez 250 
Otro devoto 500 
Un amigo de las Hermanitas 300 
D. Clemente Blázquez Pareja 150 
« José Carrillo Benítez 100 
< Antonio Rojas Pérez 100 
t José Moreno Pareja y señora 100 
€ Luis Moreno F. de Rodas y 
señora 200 
D.* María Luisa Cuesta 200 
D. Baldomero Bellido y señora 500 
Señora viuda de Vidaurreta 500 
D. Manuel Avilés e hijo 100 
« Carlos Moreno F. de Rodas 150 
Sr. Conde de Colchado 500 
D. Agustín Blázquez y señora 250 
D. José Moyano, vicario 100 
« Antonio Palma 125 
Una devota 50 
Un devoto 25 
Una ancianita de la casa 50 
D. Serafín Blázquez 50 
« José de Lora y señora 200 
« Juan Blázquez y señora 250 
D.a Pura González del Pino 125 
D. Daniel Cuadra 25 
« Joaquín Muñoz G. del Pino 25 
Panificadora Ntra. Sra. de los 
Remedios 100 
D. Manuel Muñoz 25 
D.a Ana María Ramírez de Are-
llano, viuda de Moreno 300 
Suman 25.350 
(Continúa abierta la suscripción) 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
"Celina, la que mal casó", novela, por Juan 
López Núñez.—5 pesetas. 
"Cuentos sin importancia",por José María Fe -
rnán.—4 pesetas. 
"Carlos de Foucauld", por Renato Bazín,— 
5 pesetas. 
"La mujer que no quería hijos", novela; por 
Clemente Vautel.—5 pesetas. 
"Un día de tormenta", novela contemporánea, 
por León Daudet —5 pesetas. 
"La confesión nocturna", novela, por Jacques 
Lombard.—5 pesetas. 
"E l pecado", novela gallega; por Sofía Casa-
nova.—5 pesetas. 
"En cuerpo y alma", "Cristobalón" y "Lo que 
engaña la Verdad", por Manuel Linares Ri-
vas.—De las Obras completas de Teatro.— 
5 pesetas. 
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El Sagrado Corazón de 
Jesús, Piedra de David 
Es este Divino Corazón aquella pie-
dra con que el pastorcito David hirió 
en la frente al gigante Goliat, y derri-
bándolo en el suelo, y cortándole la 
cabeza luego, consiguió brillantísima 
victoria. Cinco piedras traía preparadas 
David, mas una sola bastó para dar el 
golpe de muerte a! filisteo. En las cinco 
piedras consideran los Santos las cinco 
sagradas llagas con que el nuevo David 
Cristo Jesús, vino a pelear con el infer-
nal Goliat, de las cuales la principal es 
la del Corazón, y que ella sola basta a 
derribarle. Tú te encuentras mucho peor 
que los Israelitas ante Goliat, hostigado 
por muchedumbre de enemigos, cuan-
tos son los malos pensamientos, ocasio-
nes, pasiones que te combaten. Mas de 
todos esos enemigos, alguno hay más 
principal y fuerte y que más reciamente 
te hace la guerra, mostrándose pujante 
e insolente contigo, como se mostraba 
Goliat con los Israelitas. Si le derriba-
ses, si le vencieses, todos los demás 
irían de vencida. Acaso ese Goliat es 
tu sensualidad, acaso tu soberbia, tal 
vez tu desidia y pereza. ¿No has em-
pleado contra él la honda de la cruz? 
¿No has echado mano de la devoción 
al Sagrado Corazón de Jesús? Esta sola 
piedra basta a darte completa victoria. 
Acude en tus combates del alma a la 
devoción verdadera al Sagrado Cora-
zón de Jesús. Invócalo fervorosamente 
en tus tentaciones. Considera sus virtu-
des opuestas a tus culpas. Comienza 
por fin guerra ofensiva contra tus vi-
cios, y acomete ante todo a tu vicio o 
pasión dominante, valiéndote de las ar-
mas del examen particular y de la de-
voción tierna al Corazón Sagrado. Es-
fuerza tu confianza en él, pues al pelear 
valerosamente haces su causa más que 
la tuya propia, y por él peleas contra 
tus enemigos, que más lo son suyos. 
Pídele favor y auxilio para que pelee 
por tí y contigo, hasta que rinda y pos-
tre a tus pies todas tus pasiones. 
X. X. X. 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL MONUMENTO 
Suma anterior . 
Don José Espinosa Rodríguez 
e hijos 
Doña Enriqueta Mantilla Soto-
mayor, viuda de Mantilla 
Don José Paché y señora 
Don Juan Alvarez y señora 
Doña Teresa García, viuda de 
Ortiz e hijos 
22.920 
10 
5 
15 
25 
Suma y sigue . 22.980 
Gasolinas 
Enrique López Pérez 
L i b r o s R e l i g i o s o s 
La librería E L SIGLO XX tiene a la venta un Im-
portante surtido en obras de devoción y meditacio-
nes, entre las cuales figuran los siguientes títulos: 
Devocionarios 
Devocionario popular o recuerdo del 
misionero; sacado de las obras de 
San Alfonso M.a de Ligorio. 
Camino de salvación; devocionario se-
lecto y universal, por el P. García. 
El devoto josefino; devocionario jose-
fino completo, por el pbro. don En-
rique de Ossó. 
Colección de devociones josefinas, con-
forme las practica la Asociación es-
piritual de Barcelona. 
El devoto de Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro; manual entresacado 
de los obras ascéticas de San Alfon-
so María de Ligorio. (En letra co-
rriente y gruesa, encuademación de 
lujo y económica.) 
Maná del Cielo; método para oír bien 
la Santa Misa. 
Semana Santa 
Oficio de Semana Santa y de la Pascua 
de Resurrección; por el P. Pedro 
Gómez. (En letra gruesa, encuader-
nación en piel y tela.) 
La agonía de Nuestro Señor Jesucristo 
o las siete palabras; por el venerable 
P. Antonio M. Claret. 
Los tormentos de Jesús o considera-
ciones piadosas sobre la Pasión del 
Salvador; por Pratinans. 
Ejercicio de la Hora Santa. 
Corona al Señor, Adoración de Llagas 
y Visita de Monumentos. 
Eucaristía 
Visitas al Santísimo Sacramento y a 
María Santísima para todos los días 
de la semana; por San Alfonso María 
de Ligorio. 
jueves Eucarísticos y horas santas ante 
el Santísimo; por el P. Arbeloa. 
Mi Sagrario y mi secreto; por el Obis-
po de Málaga. 
Al pie del Sagrario o breves considera-
ciones sobre al Santísimo Sacramen-
to; por el P. Aubert. 
Visita diaria al Santísimo Sacramento. 
La primera Confesión y la primera Co-
munión. 
Meditaciones 
Camino de salvación; compuesto de 
devotas meditaciones; por San Al-
foso M.a de Ligorio. 
Práctica del amor a Jesucristo; por San 
Alfonso M.a de Ligorio. 
Camino recto y seguro para llegar ai 
Cielo; por el P. j Claret. 
Imitación de Cristo y menosprecio del 
mundo; por V. Tomás de Kempis. 
Ejercicios espirituales de San Ignacio 
de Loyola. 
Camino del Cielo; consideraciones para 
cada día del mes; por el P. Pinell. 
La práctica de la humildad; opúsculo 
de S. S. León XIII. 
Devociones varias 
La perla de las promesas; ejercicio de 
los nueve primeros viernes de mes, 
para alcanzar del Sagrado Corazón 
de Jesús la gracia de no morir j im-
penitente; por D. del P. 
El primer viernes de cada mes santifi-
cado con la devoción al Corazón de 
Jesús; por el P. Gautrelet. 
Las glorias de María; por San Alfonso 
María de Ligorio. 
Las flores de Mayo a Ntra. Sra. del 
Perpetuo Socorro; por el P. Sarabia. 
Trece martes de San Antonio. 
Trece viernes de San Francisco de 
Paula. 
Corona de la Virgen de los Dolores. 
Los nueve Oficios del Corazón de Jesús. 
Flores de María, 
Oficio de Difuntos. 
Las nueve oraciones de San Gregorio. 
Los quince sábados del Rosario. 
Oficio Parvo de la Virgen. 
Devoción al milagroso Niño Jesús de 
Praga. 
Novenas y otros 
Novenas a Nuestra Señora del Carmen, 
del Pilar, del Perpetuo Socorro, del 
Rosario, de la Soledad, de los Des-
amparados y de los Dolores; a la 
Sagrada Familia, a San José, a las 
Almas del Purgatorio, a San Antonio 
de Padua, a San Blas, a la Santísima 
Trinidad, a San Luis Gonzaga, a San 
Isidro, a Santa Catalina de Sena, a 
San Miguel, al Santo Angel de la 
Guarda, a Santa Ménica, al Niño 
Jesús, a Santa Teresa, a San Cayeta-
no, a Santa Bárbara, a 5San Ramón 
y al Sagrado Corazón de Jesús. 
Septenario de los Dolores de la Virgen. 
Triduo al Corazón de Jesús. 
Octavario al Niño de Belén. 
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Avisos importantes 
Marchando al servicio militar el activo vendedor de este perió-
dico ¡osé Cano Cazorlas, rogamos a los numerosos lectores a 
quienes dicho muchacho servia a domicilio este semanario, encar-
guen desde el domingo próximo a otro de nuestros vendedores el 
mismo servicio, seguros de que con ello podrán adquirir E L 
S O L D E A N T E Q U E R A con la debida regularidad. 
Quienes lo prefieran pueden dar aviso a esta Administración. 
VENDEDORES 
Para la venta callejera de este semanario, se desea algún 
muchacho vendedor. Será preferido el que tenga alguna práctica 
y garantía. 
N O T I C I A S 
TOMA DE DICHOS 
El día 27 se celebrará la toma de di-
chos de la distinguida y bellísima seño-
rita Blanca de Luna Arjona y nuestro 
partieu'ar y estimado amigo don Pedro 
Cerszo Berdoy. 
Serán testigos don Agustín Blázquez 
Pareja-Obregón, don José Castilla Mi-
randa, don José Rosales Salguero y don 
Antonio Gallardo del Pozo, por parte 
del novio, y por la de la novia, don An-
tonio de Luna Quartín, don Luis Testor 
y otros señores d§ Málaga. 
La boda se efectuará el día 12 de 
Abril próximo. 
NATALICIO 
La joven y distinguida señora doña 
Rosario Luque Casasola, esposa del es-
timado amig© nuestro don Ramón Che-
o Palma, ha dado a luz felizmente a su 
primofénito. 
El neófito recibirá el nombre del 
padre. 
Reciba nuestra enhorabuena el joven 
matrimonio. 
EN CAPUCHINOS 
El demingo 21 eelebrará la V. O. T. 
los ejercicios del mes. La misa de Co-
munión general será a las ocho, y los 
cultos de la tarde empezarán a las cua-
tro y media. Después de la Corona fran-
ciscana tendrá el sermón el M. R. P. Di-
rector, y al final se hará el piadoso acto 
del Vía-Crucis. 
Hoy 14 empiezan en dicha iglesia los 
siete domingos al Patriarca San José, 
cuya práctica josefina se hará en la misa 
de ocho. 
<AYER Y HOY» 
Hemos recibido el número extraor-
dinario que nuestro colega de la im-
portante eiudad de Baeza «Ayer y Hoy» 
ha publicado eomo recuerdo de la vi-
sita de S. M. el Rey a tierra jiennense. 
Bien presentado el número, lo que 
más resalta en él «s la abundante y se-
lecta colaboración que llena sus pági-
nas, poniendo de relieve al alto nivel 
cultural que allí existe y el fecundo 
amor a las letras que fructifica en va-
liosa literatura. 
En este renaeimiento l i te ra r io de 
Baeza, es uno de sus más activos pala-
dines el individuo correspondiente de 
la Academia de Bellas Artes e ilustre 
poeta don Fernando Martínez-Segura y 
Checa, fundador y director-gerente de 
«Ayer y Hoy», generoso y abnegado 
patriota, a quien debe aquella ciudad 
admirables iniciativas. 
Agradecidos a la visita de tan esti-
mado colega, establecemos gustosos el 
cambio y felicitamos sinceramente a su 
director y Redacción por el esfuerzo 
hecho en el número extraordinario. 
PETICIÓN DE MANO 
El miércoles último ha sido pedida 
la mano da la simpática y agraciada 
señorita Carmen Barón Cordón, para 
el joven amigo nuestro don Manuel 
Téllez Loriguillo. 
BODAS 
Según anunciábamos en el número 
anterior, tuvo lugar el domingo por la 
mañana y en el domicilio de ía señora 
viuda de Talavera, el enlace nupcial de 
su hija, señorita Matilde de Talavera 
Gómez, y don Francisco Astorga Arnáu, 
hijo del teniente coronel de Infantería 
señor Astorga Sánchez-Lafuente, que 
actualmente reside en Meülla y que 
cuenta en Antequera con numerosas 
amistades y simpatías, así como sus hi-
jos, apreciables amigos nuestros. 
Tuvo lugar la ceremonia religiosa en 
la sala principal de la casa, donde se 
había instalado precioso altar con la 
Purísima. 
La novia, vistiendo lujosísimo traje 
blanco de crespón de seda, cola de 
encaje y riquísimo velo, estaba encan-
tadora, pues las galas da desposada 
realzaban su natural belleza. Entró en 
la improvisada capilla del brazo del re-
presentante del padrino, que según di-
jimos había de ser el padre del novio, 
el hermano de éste, don Luis Astorga 
Arnáu, y tras ella, llevándole la cola, 
iba la monísima niña María de Talavera 
Robledo. 
El novio daba el brazo a su madre, y 
madrina de la «cremonia, doña Angus-
tias Arnáu, de Astorga. 
Inmediatamente, el digno canónigo 
don José Guerrero González, leyó la 
epístola de San Pablo, e hizo las pre-
guntas de ritual, bendiciendo el víneulo 
contraído, y terminado el acto religioso 
firmaron los novios y testigos el acta 
matrimonial ante el ilustrado juez mu-
nicipal don Antonio Sánchez Puente, 
recibiendo la nueva pareja las felicita-
ciones de todos. 
Seguidamente los asistentes fueron 
obsequiados con chocolate, pastas, vi-
nos, licores y habanos, estando el ser-
vicio a cargo del acreditado restaurante 
del señor Vergara Nieblas, y después 
algunas señoras yseñoritas dieron mues-
tras de su habilidad y gusto artístico, 
interpretando escogidas piezas musica-
les al piano, lo que se aprovechó para 
bailar y cantar, prolongándose la fiesta, 
en la que reinó la mayor animación y 
alegría, hasta las doce. 
El nuevo matrimonio marchó en 
automóvil para Granada. 
Entre los presentes recordamos a los 
hermanos de la novia señoritas Encar-
nación, Paz y Esperanza y don Ricardo, 
don Jesús, don Miguel y don Rafael; 
don Alfonso González Guerrero y se-
ñora; don Miguel y don Fernando de 
Talavera Delgado; don José de Talavera 
Delgado, su señora doña Antonia Ro-
bledo Carrasquilla y sus hijos don Ga-
briel y señoritas Asunción y Carmala; 
señorita Isabel Astorga Arnáu; don Die-
go de Quirós Gómez y señora, y sus 
hermanas señoritas Carmela y Matilde 
de Quirós y Josefina y Soledad Torre-
Has; don José, don Rafael y don Anto-
nio de la Linde Gómez; don Manuel 
Guerrero González; doña Carmen de la 
Linde, viuda de Benedico, e hijo don 
Agustín; don Carlos Blázquez Lora; don 
Enrique Alvarcz del Pino y señora; don 
José y don Francisco Santos de la Cá-
mara, y señorita Elena de la Linde Lu-
que. 
En la tarde de hoy, a las tres, tendrá 
lugar la boda de la elegante y bella 
señorita Matilde de Quirós Gómez y el 
joven fiscal municipal, nuestro distin-
guido amigo y colaborador don Ricardo 
de Talavera Gómez. 
La ceremonia se celebrará en la igle-
sia de Santo Domingo. 
En el próximo número haremos la 
crónica correspondiente, y por hoy 
anticipamos nuestra enhorabuena a los 
novios. 
ENFERMOS 
Se encuentra en estado que inspira 
algunos temores el simpático niño Pe-
pito García Aguila, hijo de nuestro es-
timado amigo don Antonio García Ta-
lavera. 
Deseamos se aleje el peligro y se 
restablezca el enfermito. 
El domingo anterior sufrió un graví-
simo ataque cerebral la señorita Eufe-
mia Ramos Jiménez. El estar viviendo 
sola con su hermano don Ramón, que 
padece enfermedad mental, fué motivo 
de que nadie pudiera socorrerla en ¡os 
primeros momentos del accidente, sien-
do encontrada horas después de ésta 
privada de sentido, en el suelo. 
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Afortunadamente el estado actual de 
)a enferma permite abrigar esperanzas 
de mejoria, qu« vivamente deseamos. 
Padece una afección en la garganta 
«I niño Félix Barandica Díaz de Otazú, 
hijo del capitán d« Infantería del mismo 
apellido. 
Para ser reconocido por un especialis-
ta fué llevado a Málaga, habiendo regre-
sado ayer. 
Por efecto de una caída sufre la dis-
locación de un tobillo doña Rosario 
Muñoz, esposa de don Juan Argüelles. 
Diseamos alivio. 
LA UNIÓN PATRIÓTICA 
A las doce y media de hoy se vsrifi-
cará la inauguración del nuevo Círculo 
de la Unión Patriótica, establecido en el 
mismo edificio del Sindicato Católico 
Agrícola. 
Para asistir a dicho aeto se espera 
vendrán de Málaga el presidente de la 
Diputación provincial, señor Peralta, y 
el jefe del partido citado, señor Rodrí-
guez, y de los pueblos del distrito y 
otros cercanos se esperan representa-
ciones diversas. 
Después de la inauguración y en el 
salón japonés del Ayuntamiento se 
eelebrará un banquete servido por el 
hotel Colón. 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de los deberes de la mater-
nidad dejó de existir el miércoles la 
esposa de nuestro amigo don José Vi-
llalón, doña Carmen Morente Arcas, 
de veintinueve años de edad. (E. p. d). 
El acto del sepelio fué concurridísi-
mo, por las numerosas simpatías con 
que cuenta la familia doliente. 
A ésta, y en particular al desconso-
lado viudo, acompañamos en su dolor. 
También ha dejado de existir, de en-
fermedad rápida y cruel, la joven de 
diecisiete años, Socorro Casco Jiménez, 
(D. e. p.) 
A sus padres y demás familia damos 
nuestro pésame. 
DEBUT SENSACIONAÍ, 
El próximo viernes 19, dará principio 
en el salón Rodas la temporada de va-
rietés, para la cual ha contratado al 
inimitable y aplaudidísimo humorista 
«Ramper> ya conocido del público 
antequerano y el único «estrello» de su 
género en España. Asimismo se pre-
sentará por primera vez en ésta la 
afamada y hermosísima artista de la 
canción Cándida Suárez, una de las 
primeras estrellas del pequeño arte. 
La fama de ambos artistas nos hace 
presagiar tendrán en Antequera la acogi-
da que merecen y por ello auguramos 
el mayor éxito a la empresa. 
A C E I T E S EN 
GENERAL 
Enrique López Pérez 
i A RANDES XLLIVIACENES "SOLEE,, 
P r o y e c t o s , C o n s t r u c c i ó n y D e c o r a c i ó n d e E s t a b l e -
c i m i e n t o s , i n s t a l a c i o n e s d e B a n c o s , O f i c i n a s , 
C l u b s , C a s i n o s , y h a b i t a c i o n e s p a r t i c u l a r e s . 
6ran Stock de muebles de lujo, en todos los estilos. 
Sección especial de muebles económicos. 
Esta casa, por la transformación y ampliación de sus talleres, es la única 
de Andalucía, que puede servir en cualquier momento toda clase de mobilia-
rios por importantes que sean. 
A O EL INI T E Z ElfM A I S J T E Q U E R A 
A I A M E : o A . T O 
¡Lectores! 
Las dos novelas que mayor éxito han 
obtenido en los últimos meses: 
" S a n t a R o g e l i a " , d e A r -
m a n d o P a l a c i o V a l d é s . 
( s e g u n d a e d i c i ó n ) . 
" E l p a p a d e l m a r " , d e V i -
c e n t e B l a s c o I b á ñ e z . 
están de venta a CINCO ptas. en la 
Librería "EL S I 6 L 0 XX" 
SE ALQUILA 
un piso en calle Camberos número 8. 
Razón, en «La Estrella», salle Estepa. 
SALÓN RODAS 
Esta noche se proyectarán la «Revis-
ta núm. 35» y la graciosa cinta «Toma-
sín en su dulce hogar», continuándose 
la proyeeeión de «La Torre de Nesle», 
con la séptima jornada, en cuatro partes. 
A una peseta 
Bro5«qu¡ne$ y Zapatos de niño;. 
A 11 pesetas 
Zapato; novedaS, para señora, 
horn- i» VI 1 lairetjo. 
A 12 pesetas 
Broüequines para caballero, 
e n c o l o r o b s c u r o . 
Grandes existencias eq Baúles, Canas y maletas 
In fan te D. pe rnando , 2 2 
Qe interés para las damas 
Muy en breve, dirigida por el 
nuevo sastre de la Casa Ber-
dún, se inaugurará en dicho es-
tablecimiento la sección de 
confecciones para señoras, al 
frente de la cual estará una 
acreditada modista. 
Servicio de coches y 
carros 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy señor mío: Ruego a usted dé 
en el periódico que tan acertadamente 
dirige las siguientes líneas, para cono-
cimiento general. 
* Disuelta la sociedad que teníamos 
formada el dueño de "La Corona,, y un 
servidor, participo al público que las 
personas que tengan a bien utilizar mis 
servicios de viajes a la estaeión y trans-
porte por carros, así como servicio par-
ticular, pueden mandar aviso a mi do-
micilio, calle Infante D. Fernando, junto 
a Patricio Soto, cosario de Málaga. 
Matías Ramos. 
P A T A T A S GRANADINAS 
S U P E R I O R E S 
K i l o , a 2 5 c é n t i m o s :-: 
A r r o b a , a 2 , 7 5 p e s e t a » . 
Calle Garzón, 7 : Horas de venta: 
Ds 8 a 18, toíos los días, menos los dominóos. 
E L SQL DE ANTEQUERA 
JOSE GARC 
A N T E Q U E R A 
T E L É F O N O n ú m . 2 
Abonos minerales 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a d e 
p r i m e r a s m a t e r i a s 
Sulfato de amo ruaco 
Nitrato da sosa 
Escorias THomas 
Sulfato da potasa 
Ka i mita 
Cloruro da potasa 
Sulfato da colora 
Macufra 
Sulfato da híarro 
Suparfosfato da cal 
¡tonos especióles para caia tierra j cultivo 
laboratorio Químico pora el análisis de tierras 
Maquinaria agrícola 
i m p o r t a c i ó n d i r e c t a d e 
l a s m e j o r e s f á b r i c a s 
arados da todas ciasas 
Tractores 
Sembradoras 
Repartidoras de abono 
Gradas desterronadoras 
Cultivadores americanos 
Guadañadoras 
Segadoras 
Aventadoras 
Desgranadoras de maíz 
Trituradoras de grano 
M otor ea 
5 : ó á 
S U C U R S A L E S 
MÁLAGA 
Escritorio y Almacén 
DOCTOR DÁVIL.A, 4-1 
(antes Cuarteles) 
SEVILLA 
Escritorio: 6ran Capitán, 40 
Almacén: 
Avenida Borbolla, núm. 9 
ras 
59 
o 
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VMD^ m U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Cuadra Blázquez y 
asistieron los sañores Rojas Pérez, Bores 
Romero, Pérez de Guzmán y Vázquez 
Islavarro. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos e ingre-
sos. 
Se conceda autorizar a don Isidro 
Ramos Gaitero para hacer la toma 
correspondiente al cuarto da paja de 
agua del nacimiento de la Magdalena 
que le ha correspondido de la alcubilla 
de la cuesta de Barbacana y para hacer 
el tendido de la tubería correspondiente 
hasfa la casa número 9 de la cuesta de 
los Rojas, que es donde ha de disfrutar-
se la expresada concesión. 
Pasó a informe del Negociado, instan-
cia de don Manuel Muñoz López, soli-
cit»ndo hacer la toma del cuarto de paja 
que le ha correspondido en la alcubilla 
de la cuesta de la Paz, como asimismo 
autorización de tuberías hasta su domi-
cilio. 
Pasaron a informe de la intervención 
municipal, solicitud de don Vidal Orte-
ga, don Juan Matas, don Francisco 
Reina, don Miguel Gómez y don José 
Prieto, alumnos bcearios de San Luis 
Gonzaga, iníeresatndo se le concedan 
determinadas can idades para atender 
al pago de gastos de matrícula de los 
anos de Bachillerato que cursan. 
Se eonfirmó la suspensión decretada 
por la Alcaldía y a virtud de la enfer-
medad que aqueja a la matrona titular 
doña Isabel Marín,y se designó interina-
mente para ocupar la plaza, a doña 
Valvanera Guerrero. 
Pasó a informe del arquitecto muni-
cipal, instancia de los vecinos de la calle 
de la Vega, Juan Jiménez Algarra, 
Eduardo Márquez Checa y Miguel Frías 
Caballero, en súplica de que se les 
autorice para ingerir en la madre de 
dicha calle,desagües correspondientes a 
edifitios de su propiedad. 
Dada lectura del fallo recaído en el 
reeurso de alzada formulado por don 
Francisco Biote, en representación de 
la Sociedad Azucarera Antequerana, 
contra el cobro de derechos por el 
servicio de Inspección y vigilancia de 
establecimientos industriales, se acordó 
mantener la liquidación que por tal 
concepto se hizo con arreglo a las 
tarifas aprobadas para el cobro del 
expresado tributo. 
Leído un edicto de la Diputación pro-
vincial dando cuenta de la aprobación 
del proyecto de caminos vecinales de 
esta provincia y a fin de que en el 
término de 15 días puedan formularse 
reclamaciones, se acordó oficiar a la 
Excma. Diputación para que se incluya 
en dich« proyeeto el camino que desde 
la plaza del Carmen de esta ciudad va a 
U carretera de la Cuesta del Espino a 
Málaga, en su kilómetro 526 al 527, ya 
que en el Boletín Oficial de la provincia 
numera 163 del día 5 de Mayo anterior, 
•parecía incluido el expresado camino 
¿lll iPÉO Sil 
Si padece inapetencia, 
debilidad, raquitismo o 
está convaleciente de al-
guna enfermedad, nece-
sita tomar todos los días 
tres cucharaditas de este 
agradable reconstituyen-
te. Estimula inmediata-
mente el apetito, acelera 
la nutrición y favorece el 
crecimiento. De usted a su 
hijo desde hoy el cono-
cido de todas las madres; 
Jarabe de 
P0F0SFIT0S SALU 
Hás de 30 aftos de éxito creciente. Únto aprobado por ta Real Academia de Medicina. 
Rechace usted todo (rasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSPITOS SALUD 
impreso en tinta roja. 
en la relación provisional de las propo-
siciones clasificadas como admisibles 
por la Jefatura de Obras públicas. 
Se acordó oficiar a los propietarios 
de fincas urbanas que proyectan hacer 
edificios de nueva planta para que pre-
senten en el más breve plazo los planos 
de las obras que se proyectan ejecutar. 
Y se levantó la sesión. 
CUENTO VIEJO 
¿Qué remedio quedaba? 
Un señorito camina a caballo y se 
detiene en una venta para almorzar. 
Deja el caballo atado a una reja, orde-
nando que le den un pienso. 
Al terminar de comer, sale y com-
prueba con horror que le han robado 
el caballo. 
—¡Ha sido uno de los que estaban en 
la cocina!—exclama—. ¡Ay de él! Como 
no aparezca el caballo antes de que 
termine de tomar el café haré lo que 
hizo mi padre en caso parecido. ¡Vaya 
si lo haré! ¡Juro que lo hago! 
El joven, después de decir esto a 
grandes gritos y golpeando las mesas, 
pasó a tomar el café. 
Momentos después un gitano se pre-
sentó trayendo el caballo. Dice que el 
animal se desató y que iba corriendo 
por la carretera. 
El joven, sin darle las gracias, se 
dispone a montar. 
El gitano se atreve a preguntarle: 
—Pero, ¿qué fué lo que hizo su 
padre? 
—¡Se fué a pie! 
Para libros escolares, 
E L SIGLO x x 
L ñ Q I R f l L D ñ 
Juan López consiguió de su coronel 
una licencia de ocho días para pasarlos 
en Sevilla en casa de un pariente, em-
pleado en las oficinas del Gobierno 
civil. 
López, que nunca había salido de su 
aldea, gozó extraordinariamente al 
recorrer las hermosas calles de la ciudad 
del Betis, al asistir al teatro y al presen-
ciar una corrida de toros. 
Para postre dejó lo que más le mara-
villaba y sorprendía: la Giralda. 
Llegó al pie de la esbelta torre, y 
estando ausente el campanero, la esposa 
de ésto que se hallaba en los meses 
mayores de embarazo, tuvo que servir-
le de guía y cicerone. 
—Tendremos que ir despacio—dijo 
la pobre mujer—porque ya ve usted 
cómo estoy... 
—Sí, señora, al paso que usted quie-
ra... yo nada tengo que hacer en todo 
el día... 
V subieron una rampa, y otra, y otra 
más, y ya casi a mediado del camino 
manifestó la compañera que tenía nece-
sidad de sentarse y descansar un mo-
mento. 
Sentados ambos caminantes en uno 
de los balcones de la torre, preguntó 
López: 
—¿Falta mucho? 
La mujer, creyendo que aludía a la 
época del parto, contestó: 
—¡Faltará un mes! 
El soldado al oír esta repuesta, echó 
a correr cuesta abajo diciendo: 
—¡Un mes!... ¡Un mes! ¡Si me des-
cuido! ¡V mi licencia vence pasado 
mañana! 
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El primer viaje alrededor 
ele la Tierra 
(1519 - Magaiianes y Elcano - 1522 ) 
POR 
1 0 S É P E L Á E Z Y T A P I A 
X 
EN EL OCÉANO PACÍFICO 
La alegría que aquellos hombres ex-
perimentaren a la vista del amplio ho-
rizonte que tenían delante, sólo pueden 
imaginársela los que durante mucho 
tiempo han permanecido encerrados en 
incómoda prisión sin esperanza de salir 
de ella. Como demostración de su in-
menso gozo, está el hecho de que no 
se detuvieron un instante para recono-
cer algún trecho de la costa opuesta 
del continente. 
Igual que los pajarillos que logran 
escaparse de las jaulas y buscan una 
rama en campo libre para en ella cantar 
alborozados un himno a su libertad, asi 
aquellos hombres volaron ansiosos ha-
cia el noroeste para encontrar una isla, 
oasis de aquel inmenso desierto acuáti-
co, en donde dar gracias a Dios por 
haberlos sacado de un paraíso que les 
dió más tormentos que el infierno de 
que les habían hablado los sacerdotes. 
Ya se encontraban libres; ya canta-
ban victoria; ya daban por bien em-
pleados los catorce meses de sufrimien-
tos crueles que habían padecido du-
rante el accidentado viaje; ya veían, 
con la ilusión que les provocaba ei 
deseo, la isia salvadora en aquel in-
menso mar, al que pusieron por nom-
bre Pacífico porque lo encontraron bo-
nancible al salir del estrecho... Pero 
habían de tardar aún unos cien inter-
minables días de martirio antes de ha-
llarla en aquel océano que, como dice 
Elíseo Recius, «se ha comparado a la 
vía láctea a causa de la multitud de 
archipiélagos»... 
Magallanes creía que a pocos días 
de navegar encontraría las islas Molu-
cas, sin sospechar que la distancia que 
hay entre el extremo sur de Amé-
rica y las mencionadas islas es igual a 
la mitad de la circunbíerencia del globo. 
Como si no hubieran sido pocos los 
sufrimientos que hasta entonces habían 
soportado con la abnegación y el he-
roísmo característicos en los españoles 
de aquella memorable época, durante 
esta larguísima etapa de la navegación 
faltaron los bastimentos, 
A este propósito dice el ilustre his-
toriador chileno Diego Barros Arana 
en su «Historia de América»: «La ga-
lleta era un polvo mezclado de gusa-
nos, e insoportable por estar impreg-
nado de orines de ratas; el agua era 
pútrida y hedionda. Agotados los víve-
res, los castellanos comieron los cueros 
en que estaban envueltos los cables; 
el aserrín de madera y las ratas mismas 
habían llegado a ser un alimenta codi-
ciado. El escorbuto se pronunció en la 
tripulación: más de veinte hombres mu-
'u u , mcdiu dfi lurt-N .mblrs y 
H los señores cosschcrcs 
BÁSCU LA-GRÜA 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones 
Su sensibilidad es de 50 gramos hasta 
2.000 kilos. 
PÍDANSE PRECIOS A 
Juan Rubio Borrego 
SANTA CLARA 11 
S E L E C T O S 
Mantecados 
Roscos y Alfajores 
d e A n t e q u e r a 
l i E L YERGARA NIEBLA 
C f l F H - ^ H S T A U R f l r l T 
Calle Infante D. Fernando. 
R E A C C I O N ^«assssnEB 
Dos artículos muy comentados 
I ieche «Iiec^era» 1.70 pts. lata 
« « docena 2 0 ptas. 
f iabas f inas de comer, 1 pts. kilo. 
en LA FIN DEL RUNDO 
L u c e n a , 3 3 - : - A n t e q u e r a 
J 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Rojas. 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde. 
— de — 
tes y rnás baratos. 
E s t o p a o s (junto al1 Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
otros muchos estaban próximo a pere-
cer, cuando el 6 de Marzo de 1521 
avistó Magallanes unas islas a los trece 
grados al norte de la linea eqninocciaU. 
Pero antes de llegar a este grupo de 
islas que los argonáutas pusieron el 
nombre de Ladrones, conocido hoy con 
el de Marianis, en donde estuvieron 
tres días para descansar y abastecerse 
de víveres, pasaron por otras que de-
nominaron Desventuradas y luego por 
la isla de San Pablo (24 de Enero) y 
por la de Tiburones (4 de Febrero) sin 
que en ninguna de ellas pudieran en-
contrar vituallas. 
PROQRflmñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
en la calle Estepa de ocho y media a 
diez y media de la noche. 
I.0 Pasodoble «Bocas de la Isla», 
por J. Ortega. 
2 ° Foxtrot « Oriental >, por R. 
Walsmay. 
3.° Fantasía de la zarzuela «Alma 
de Dios», por j . Serrano. 
4.9 Canción Madrileña «La Maja de 
las Vistillas», por E. Viílarraso. 
5.° Pasodoble «Gay», por}. García 
Concentración de quintos 
Como anunciamos, la concentración 
de los reclutas del segundo semestre del 
reemplazo de 1925 se verificará los días 
15, 16 y 17, efectuándose el sorteo para 
Africa el dia 1Q, viernes. 
La distribución del contingente es la 
siguiente: 
Primera región 17 
Segunda ídem 
Tercera ídem 51 
Cuarta ídem 2 
Quinta ídem 7 
Canarias 12 
Ceuta 74 
Larache 17 
Melilla 57 
Total 384~ 
Estos números son susceptibles de 
modificación por bajas naturales, cam-
bios de situación y por beneficios que 
se obtengan de acuerdo con la ley 
vigente. 
Estos beneficios los obtendrán los 
que tengan hermanos fallecidos,desapa-
recidos o sirviendo en cuerpos perma-
nentes de Africa, siempre que lo justifi-
quen los interesados ante el jefe de la 
Caja de Recluta, previa la correspon-
diente presentación del certificado, así 
como de ser el primero y único de los 
hermanos que a partir del ano 1909 
disfruta de estos beneficios, en armonía 
con lo dispuesto en el párrafo 9.° del 
artículo 6.° de la Real orden de concen-
tración del 13 del mes anterior (Diario 
Oficial núm. 37.) 
La marcha a los cuerpos respectivos 
será a puñu dd din 23. 
